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DE LA' PROVINCIA DE LEON. 
Sei s u s c r i b a á e a t e p e r i ó d i c o e n l a Redácc ib r i . ' c a s á de " f i r j i W E t T ; . ^K¿p^i)o..^al le' ,de ,PlateWá3V-| i í .* 7 , — á 50 reales serneátre j 3 0 e l t r i m e s t r e . 
— a n u n c i o s se i n s e r t a r á n á med io rea l - l i nea p a r a los susc r i t o res y u n r e a l l i n e a p a r a los que no l o s e a n . 
* Luego que los S r e s . l l c t d d e s y Secretar ios rec iban los ni i tneros de l Bale? 
t i n que corres ¡mudan a l d i s t r i t o , d i ' spmiJ rán que se f i j e un e j e m p l a r en e l f i l i o 
de costumbre, donde pern ianvcerá has ta el rec ibo de l numero s i g u i e n t e : ; / ' 
r \ * L a s Secre tar ios c u i d a r á n de c o n s e r v a r l os .Bo le t i nes co lecc ionados o r d e -
W 'ñadáftieñle-parasu encundernac ion que d e b e r á c e r i f i c a r s e c a d a áño . - r -EX G a -
| ¡ b e r n á ^ o r » , SALVADOR MUHO.» 
PRESIDENCIA DEL COMO-08 ttUflSTftOS.. 
S . M. la Reina nuestra Señora 
[Q. I ) . G.j y su augusta Ueal fa-
miíia conlinúan en osla corle sin 
novedad en su importante salud. 
DEL GOBIERNO D E P U O Y I N C I A . 
N u m . i o \ . 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
Obras púMicas.—Negociado 2.* 
PROVINCIA DE LEÓN. 
CARRETERA DE P O N F E R R A D A A 
L Ü A U G 4 . 
Relación de los p r o p i e t a r i o s cmjas f i n -
cas han de ser exp rop iadas p a r a 
l a construcción de l t rozo 2 / de esta 
ca r re te ra en e l t é r m i n o j u r i s d i c c i o -
r a l de Fresnedo, Ayun tam ien to del 
mismo. 
P R O P I E T A R I O S . 
D. ' A m b r o s i o K o d r i g u e z . 
José L ó p e z . 
J u s t a López . 
F r a n c i s c o A r r o y o . 
M a n u e l M u l l a . 
D o m i n g o F e r n a n d e z . 
A n t o n i o B u r o n . 
E a r n o n V a l c u r c e . 
B e n i t o Fe rnandez . 
Car los F e r n a n d e z . 
BIÜS A l v a r e z . 
V e n t u r a Fe rnandez . 
A n t o n i o Ga rc ía . 
A n g e l Fe rnandez . 
L o r e n z o R o d r í g u e z . 
A g u s t i n a B a r r i e n t o s . 
(Jenaro Valcavce, 
P e d r o Ce les t ino G a r c í a . 
V i c e n t e A l v a r e z . 
Menores de Celest ino A r r o y o . 
Fe l i pa R o d r í g u e z M a t i a . 
Meno res de M i g u e l G a r c í a . 
S a n t i a g o . A r r o y ó . . 
T o r í b i o R o d r í g u e z . 
M a n u e l R o d r í g u e z . 
D o m i n g o A b u d . . 
Pedro J o a q u í n Pérez. 
B e u i t o F e r n a n d e z . 
D: M a n u e l -Fernandez D i e z . • ' •' 
S a n t i a g o G a r c í a . -i . 
D o m i n g o Va lca rce . ;. •. 
M e n o r e s de Ce les t ino A r r b y o . 
C i i s i n i i r o B a r r i e n t o s . l 
L o r e n z o V i t l a r r o e l . 
S a n t i a g o Gnrc ía . 
M a n u e l de l a M a t a . 
S a n t i a g o A r r o y o . 
A n t o n i o B u r o n . 
G a b r i e l A r r o y o . 
Inés Rod r íguez . 
Lucos G a r c í a . 
V i t o r i o F e r n a n d e z , 
San tos G a r c í a . 
Es teban Garc ía . 
M a r c o s Gonzá lez . 
J u a n F e r n a n d e z . 
Inés R o d r í g u e z . 
A n a G a r c í a . 
Tranc isco R o d r i g u e z A b a d . 
J u a n Fernandez . 
M a n u e l R o d r í g u e z . 
A n t o n i o A r r o y o . 
A n t o n i o V a l c a r c i ! . 
D o m i n g o Fe rnandez Diez . 
P e d r o . A b a d . 
A s t o rga 2 3 de S e t i e m b r e de 1 8 6 4 . 
- E l A y u d a n t e , Ra fae l Pérez de L a -
b o r d a . — C o n f o r m e . — E l I n g e n i e r o , 
M a r t í n e z E c h e v e r r í a . — Es c o p i a . — 
E l I n g e n i e r o Jefe , N a v a r r o . 
L o que se pub l i ca para-conoc imiento 
de los, interesados f i j ando el p l azo de 
diez a ias p a r a hacer las rec lamac io-
nes convenientes. León Octubre 4 de 
1 8 6 4 . — ¿V Gobernudor i n t e r i n o , C i -
p r i a n o S á n c h e z Peña f ieL 
liaceta del 26 de Setiotnbro.— Nárn . 270. 
PRESIDENCIA DEL COASEJO DE UM&TRQS. 
REALES DECRETOS. 
E n los au tos y exped ien te de 
compe tenc ia susc i t ada en t re la S a l a 
p r i m e r a de la A u d i e n c i a de V a l l a d o -
l i d y el Gobe rnado r de l a p r o v i n c i a 
de VaVencía, de los cua les r e s u l t a : 
Que en-el J u z g a d o de C a r r i o n de 
los Condes se prt ísentó d e m a n d a de 
m e n o r c u a n t í a á n o m b r e de S a t u r n i -
n o C a r r i e l o , vec ino de F r o m i a t a , c o n -
t r a su convec ino H i p ó l i t o P r i e t o , p a -
r a e l pago de 640 reales que ae h a b í a 
o b l i g a d o IÍ abonar lo en presenc ia de l 
A d m i n i s t r a d o r de H a c i e n d a p ú b l i -
ca y de l O f i c i a l s e g u n d o de es ta d e -
pendenc ia , c u y a c a n t i d a d p roced ía 
de l a que C a r r i e d o h a b í a p a g a d o da 
m ó s á P r i e t o p o r e l a r r e n d a m i e n t o ; 
de. los derechos de c o n s u m o s de c a r -
l i es , en e l que se h a b í a n suced ido e l ' 
u n o -al o t ro . " -
Que H i p ó l i t o P r i e t o . con tes tó l a 
Remanda a l e g a n d o l a i n c o m p e t e n c i a 
del J u z g a d o po r a d e u d a r á C a r r i e d o 
so lo 4ÓU r s . , l o qué era m a t e r i a do 
j u i c i o v e r b a l , y e x p o n i e n d o que h a -
biéndose c o n v e n i d o el pago an te e l 
A d m i n i s t r a d o r de H a c i e n d a p ú b l i c a , 
y p roced iendo de l a c o n t r i b u c i ó n de 
c o n s u m o s , aque l la ' A u t o r i d a d era e l 
e jecu to r del c o n v e n i o : 
Que r e c i b i d o el p le i to á p r u e b a , 
y p rac t i cadas las que p r o p u s i e r o n 
las par tes y el Juez es t imo p e r t i n e n -
t es , aii d i c t ó sen tenc ia c o n d e n a n d o 
á P r i e t o a l p a g o de los t>5U r s . en m e -
tá l i co y las cos tas ; 
QUÜ H i p ó l i t o P r i e t o a c u d i ó a l Go-
be rnado r e x p o n i e n d o e l hecho , y s o -
Hc i tanüo que requ i r i ese de i n h i b i c i ó n 
a l Juez por haber couoc idu en p r i m e -
r a i n s t a n c i a l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
H a c i e n d a , c o n v i n i é n d o s e a i i í e l p a g o 
y l a m a n e r a de h a c e r l o : 
- Q u e e l G o b e r n a d o r pasó l a i n s -
t a n c i a á i n f o r m e de l A l c a l d e dé F r o - . 
m i s t a , y de l Consejo p r o v i n c i a l ; y 
c o n f o r m e c o n e l l os , r e q u i r i ó de i n h i -
b i c i ó n al J u e z , f u n d á n d o s e en n \ Rea l 
dec re to do 2 3 de M a y o de 1845 , e n . 
e l a r t . 2 4 0 de la i n s t r u c c i ó n de 2 4 de 
D i c i e m b r e de 185 t ¡ , y en el a r t . 9 . * 
de la ley o r g á n i c a de Consejos p r o v i n -
c ia les de 2 de A b r i l de 1845: 
Q u e e l -Anea r e c i b i ó e\ r e q u n r i -
m i e n t o después de haber a d m i t i d o 
l a ape lac ión de su sentenc ia i n t e r -
pues ta por P r i e t o , y man i f es tándo lo 
as i a l G o b e r n a d o r , éste r e p r o d u j o s u 
r e q u e r i m i e n t o , d i r i g i é n d o l o á l a A u -
d ienc ia d e V u l l a d o l i d : 
Que el ape lado se persopó e n l a 
A u d i e n c i a y no e l a p e l a n t e , y s u s -
t a n c i a d o el i n c i d e n t e , o y e n d o a l p r i -
m e r o y a l F i s c a l , éste j u z g ó el a s u n -
t o de la compe tenc ia de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n , y s e d i c t ó s e n t e n c i a p o r l a 
Sa la p r i m e r a , dec la rándose con ipe -
ten le pa ra conocer de l a s u n t o , f u n d a -
d a en que l a H a c i e n d a no t e n i a i n -
terés a l g u n o d i rec to n i i n d i r e c t o eu 
l a cues t ión q u e ve rsaba sobre el r e i n -
t eg ro de lo q u e P r i e t o h a b í a p e r c i -
b i d o p o r C a r r i e d o ; en que e l A d m i -
n i s t r a d o r de H a c i e n d a , no solo no 
d i c t ó p r o v i d e n c i a a l g u n a , s i no quo 
prov.ocó y o b t u v o l a t ransacc ión a m i s -
tosa e n t r e los in te resados , lo que n o 
h u b i e r a p o d i d o hace r s i ex i s t i e ra e n 
el asun to a l g ú n i n te rés de l a H a -
c i e n d a , y po r ú l t i m o , eu que no p u e -
de v a r i a r la n a t u r a l e z a dé los c o n t r a -
tos p r i v a d o s las p r o v i d e n c i a s d i c t a d a s 
po r la A d m i n i s t r a c i ó n , en m a t e r i a d » 
impues tos , y m u c h o ménoa l a c i r -
c u n s t a n c i a de haberse ce lebrado a n -
te el A d m i n i s t r a d o r e x t r u j u d í c i a l y 
a m i s t o s a m e n t e e l c o n v e n i o c u y » 
c u m p l i m i e n t o se r e c l a m a . 
Que e l G o b e r n a d o r i n s i s t i ó en s u 
r e q u e r i m i e n t o apoyándose e n q t m 
no m o t i v a b a la c o m p e t e n c i a el i n t e -
rés d é l a H a c i e n d a , s ino e l c a r á c t e r 
de las personas c o n t e n d i e n t e s , l a 
cosa ob jeto del p le i to y e l c o n o c i m i e n -
to que y a t u v o de él La A d n i i n i s t r a -
c io i , f a l l ando el a s u n t o á i n s t a n c i u 
y con aqu iescenc ia d é l o s i n te resados ; 
y en su v i r t u d r esu l t ó el presente c o n -
í l i c t c , que h a s e g u i d o sus t r á m i t e s . 
V i s t o el Real decreto de 2 3 de 
M a y o de 1845 , que o r g a n i z a l a A d -
m i u i s U ' a c i i ü c e n t r a l y p r o v i n c i a l d o 
l a H a c i e n d a p ú b l i c a : 
V i s t o e l a r t . 2 4 0 de l a i n s t r u c -
c i ó n de 2 4 de D i c i embre de 1 8 5 6 , 
q u e e n . s u n ú m . 3 / establece comtv 
cond ic iones genera les de los a r r e n -
d a m i e n t o s de consumos , que las c u e s -
t iones que se susc i ten en t re los c o n -
t r i b u y e n t e s y el a r r e n d a t a r i o s e r á n 
resue l tas por l a A d m i n i s t r a c i ó n si l i i . 
hub iese e n el m i s m o p u e b l o , y e u 
su defecto por e l A l c a l d e , s in p e r j u i -
c ió de r e c u r r i r e l que se cons ide -
T e a g r a v i a d o ú l a A d t n i n i s t v u c i o n d a 
l a p r o v i n c i a , ó á los Juzgados e s -
peciales da H a c i e n d a , s e g ú n e l c a s o 
sea g u b e r n a t i v o ó con tenc ioso : 
Visto el a r t O." de la ley de 2 d a 
A b r i l de 1845 sobre o r g a n i z a c i ó n y 
a t r i b u c i o n e s d é l o s Concejos p r o v i n -
c ía les , s e g ú n el c u a l en tende rán e s t a * 
Co rpo rac i ones en todo lo Con tenc ioso 
de los d i fe ren tes r a m o s de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n c i v i l p a r a los cua les no e s -
tab lezcan las leyes Juzgados e s p e c i a -
les , y en todo aque l lo á q u e en lo 
suces ivo se e x t i e n d a s u j u r i s d i c c i ó n : 
C o n s i d e r a n d o : 
i . * Que l a c i t a d a d ísposíc iou d e l 
a r t . 240 de la i n s t r u c c i ó n sobre c o n -
s u m o s , no se re f ie re á las c u e s t i o -
nes que se p r o m u e v a n en t re los a r -
r e n d a t a r i o s de este i m p u e s t o , s ino ¡í, 
las que se susc i t en entre los c o n t r i -
b u y e n t e s y e l a r r e n d a t a r i o : 
2 ' Q u e por más que l a deuda , 
sobre que se l i t i g a p roceda de l i m -
pues to r e f e r i d o , y sob re e l l a b a y a 
p o d i d o conocer l a A d m i n i s t r a c i ó n , 
n o de ja de ser u n a o b l i g a c i ó n dt» 
p a r t i c u l a r á p a r t i c u l a r la q u e p r o -
m u e v e este c o n f l i c t o , pues aun p r o c e -
d i endo de l i m p u e s t o , n o es e l i m p u t í * ? 
• r 
t o m i smo lo qne se l i t i g a , y el c o n o -
c i m i e n t o ( i i n te r i ' e .nc inn que I m y a 
p o d i d o t ene r VA A u t o r i d a d a d m i n i s -
• t ra t i va , h a s i l lo m o t i v a d o por l a s u -
m i s i ó n de las pa r tes , y no po r a t r i -
buc iones p r o p i a s de la A d r a i u i s t r a -
O'on: . . , , TT 
3 . - Que e l A d m i n i s t r a d o r de H a -
c i e n d a de la p r o v i n c i a no l i a t e n i d o 
o t r o carác te r e n e l c o n v e n i o c e l e b r a -
d o en t re P r i e t o y . C a r r i e d o que el (le 
u n t e s t i g o , s i n que aparezca p r o v i -
denc ia a l g u n a a d m i n i s t r a t i v a que se 
t r a t e de i n v a l i d a r por m e d i o de los 
p r o c e d i m i e n t o s j u d i c i a l e s ; 
C o n f o r m i m l a m e con l o c o n s u l t a -
do po r e l Conse jo de Es tado en p l e n o , 
V e n g o en d e c i d i r esta c o m p e t e n -
c ia 4 f a v o r de la A u t o r i d a d j u d i c i a l . 
Dado en S a n I lde fonso A p r i m e r o 
de S e t i e m b r e de 1864 — E s t á r u b r i -
cado de la Rea l m a n o . — E l P r e s i d e n -
te de l Conse jo de M i n i s t r o s , A l e j a n -
d r o M o n . 
Gacela del 1 . * de Octubre.—Núm. 275. 
E n el exped ien te y au tos de c o m -
pe tenc ia susc i t ada en t re el G o b e r n a -
do r de la p r o v i n c i a de Te rue l y e l 
Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de M o r a , 
de loa cua les r e s u l t a : 
Que M a n u e l M o r , v e c i n o de L i -
na res y p r o p i e t a r i o de dos a r t i g a s ó 
t ronos de m o n t e r o t u r a d o e n el s i t i o 
l l a m a d o B.oaluje de los G a l l i n a s , d e -
m a n d ó eu j u i c i o v e r b a l de fa l tas i 
J o a q u í n L a l i o z . abastecedor de ca r -
nes de l m i s m o p u e b l o , po r haber e n -
t r a d o sus ganados á p a s t a r en l a s 
t i e r r a s de M o r , p i d i e n d o se le c a s t i -
g a r a c o n a r r e g l o á lo d ispues to en e l 
C ó d i g o p e n a l : 
Quo ol d e m a n d a d o J o a q u í n L a h o z 
con tes tó es ta r au to r i zado p a r a a p a -
c e n t a r sus ganados en ¡as a r t i g a s 
de l d e m a n d a n t e , as i c o m o en las d e - j 
m á s de l B o a l a j e de las Ga l l i nas p o r 
h a b e r l e t r a s m i t i d o el A y u n t a m i e n t o , 
a l a r r e n d a r el abas to de carnes , los 
derechos q u e desde i n m e m o r i a l v e n i a 
l iste poseyendo de u t i l i z a r las y e r b a s 
de aque l los te r renos : 
Que el T e n i e n t e de A l ca lde , an te 
q u i e n se ce lebró e l j u i c i o de fa l tas , 
d i c t ó sen tenc ia abso l v i endo á L a h o z . 
de l a c u a l se a lzó el demandan te p a r a 
an te e l Juez de p r i m e r a i us l anc ia de 
M o r a : 
Que h a b i e n d o pues to e n c o n o c i -
m i e n t o del G o b e r n a d o r lo o c u r r i d o 
y l a sen tenc ia abso lu to r i a de L a h o z , 
esta A u t o r i d a d acordó que se u n i e r a 
á los an tecedentes que sobre el a s u n -
to ex i s t í an en aque l las o f ic inas y p a -
yara a l Conse jo p r o v i n c i a l : 
Que según aparece de los an tece-
d e n t e s , f o r m a d o exped ien te sobre el 
o r r e n d a m i e n t o de abas to de carnes 
• de l a v i l l a de L i n a r e s , y hab iéndoso 
opues to a l g u n o s p rop ie ta r i os de a r t i -
g a s , sobre las qne se concedía a l a r -
' r e n d a t a r i o el de recho de pas tar sus 
g a n a d o s , se les e x i g i ó la p resen tac ión 
de los t í t u l os de p r o p i e d a d , p r e s e n -
t a n d o M a n u e l M o r , según i n f o r m e 
• de l A y u n t a m i e n t o , u n a e s c r i t u r a de 
' compra - ve .n ta de sus t i e r r a s en p r e -
c i o de SO l i b r a s , y coa ] s o b l i g a c i ó n 
de p a g a r 10 sueldos de pens ión a n u a l 
i l los p r o p i o s de L i n a r e s : 
Q u e el r i l a d o esped ien te l o r e s o l -
v i ó el G o b e r n a d o r deses t imando la I 
opos ic ión de los p r o p i e t a r i o s c o n t r a 
lo que estos e x p u s i e r o n , a c o r d a n d o 
aque l que n o h a b í a l u g a r á r e v o c a r 
su p r o v i d e n c i a m i e n t r a s no p r o b a r a n 
en el o p o r t u n o j u i c i o de poses ión ó de 
p r o p i e d a d que les co r respond ían los 
a p r o v e c h a m i e n t o s que desde i n m e -
m o r i a l v e n i a d i s f r u t a n d o el abas to 
de c a r n e s : 
Que en v i s ta de todos los a n t e c e -
denles i n f o r m ó el Consejo p r o v i n c i a l , 
y c o n f o r m e e l G o b e r n a d o r c o n su 
d i c t á m e n r e q u i r i ó de i n h i b i c i ó n a l 
Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de A l o r a , 
apoyándose en el Rea l decreto de 13 
de J u l i o de 1 8 1 3 , res tab lec ido en 6 
de S e t i e m b r e de 1838 ; en las Rea les 
órdenes de 17 de M a y o de 1838 y 13 
do N o v i e m b r e de 1844 ; en e l Rea l 
dec re to de 4 de J u n i o de 1 8 4 7 , y e l 
n ú m . I . " del a r t i c u l o B4 del r e g l a -
m e n t o de 2 5 do Se t i embre ú l t i m o , 
en a tenc ión á que h a y u n a c u e s t i ó n 
p r é v i a a d m i n i s t r a t i v a de: l a que d e -
pende el f a l l o de l Juzgado : 
Que óste, con fo rme con l a c e n s u -
r a fiscal, y s i n o í r A las p a r t e s , d i c -
tó sen tenc ia que no f uú n o t i f i c a d a , 
dec la rúndose compe ten te , f u n d á n d o -
se en que s i b ien no deben v e n t i l a r -
se en j u i c i o s verba les de fa l tas los 
despochos de los p rop ie ta r i os y g a -
nade ros , y que solo deben tener l u -
g a r c u a n d o estos i n v a d e n he redades 
a jenas en que no e x i s t e n s e r v i d u m -
b r e s , n o po r esto de ja de c o r r e s -
p o n d e r á los A lca ldes y Jueces de 
p r i m e r a i n s t a n c i a e l c o n o c i m i e n t o 
de las fa l tas , ha l l ándose p r o h i b i d o 
que en estos asuntos se susc i t en c o m -
pe tenc ias ; a ñ a d i e n d o en su a p o y o l a s 
r e g l a s 1 . " y 11 de la ley p r o v i s i o n a l 
p a r a l a ap l i cac i ón de l C ó d i g o pena l 
y e l Rea l decre to da 4 de J u n i o de 
1 8 4 7 : 
Que e l G o b e r n a d o r , de acue rdo 
con el C o n s i j o p r o v i n c i a l , i n s i s t i ó en 
s u r e q u e r i m i e n t o , f undado en que 
e x i s t i a u n a p r o v i d e n c i a a d m i n i s t r a t i -
v a m a n t e n i e n d o a l c o m ú n de vec inos 
en l a posesión de la s e r v i d u m b r e do 
pastos , y q u e no h a b í a c o n t r a el la 
o t r o recurso que ape la r , ó p r o m o v e r 
e l j u i c i o p l cnu r i o de p r o p i e d a d , s in 
que ta l p r o v i d e n c i a p u d i e r a d e s v i r -
t u a r s e por med io de u n j u i c i o de f a l -
t a s , de lo que resu l tó el presente 
c o n f l i c t o . 
V i s t o el Rea l decreto de 8 de J u -
n i o de 1813 , restablec ido en Ode Se -
t i e m b r e de 18315, que dec la ra c e r r a -
dos y acotadas pe rpó tuamen te todas 
las dehesas, heredades y demós t i e r -
ras de c u a l q u i e r a clase p e r t e n e c i e n -
tes al d o m i n i o p a r t i c u l a r , s in p e r j u i -
c io de las cañadas , ab revade ros , c a -
m i n o s , t raves ías y s e r v i d u m b r e s : 
V i s t a l a Rea l ó rden de 13 de N o -
v i e m b r e de 1844, que e n c a r g a á los 
Jefes po l í t i cos ( h o y Gobernadores) e l 
c u i d a d o de la conse rvac ión de las 
s e r v i d u m b r e s pecuar ias es tab lec idas 
p a r a e l a p r o v e c h a m i e n t o c o m ú n ds 
los g a n a d o s de toda especie: 
2 
V i s t a l a R e a l o rden de 17 de M a -
y o de 1838 . que p rev iene ú los Jefes 
po l í t i cos la conse rvac ión de los p a s -
tos p ú b l i c o s ' y demás a p r o v e c h a m i e n -
tos c o m u n a l e s , d e t e r m i n a n d o q u e los 
exped ien tes sobre aco ta r p a r a dehesa 
ó l a b o r te r renos púb l i cos de uso c o -
m ú n , se i n s t r u y a n po r las D i p u t a -
c iones p r o v i n c i a l e s , o y e n d o á l a s 
J u n t a s de g a n a d e r o s : 
V i s t o el a r t . 11. ' , n ú m . 1 . " de l 
R e a l decreto de 4 de J u n i o de 1 8 4 7 , 
r e p r o d u c i d o en el 54 del r e g l a m e n t o 
ne 25 de Se t iembre de 18t í3 , s e g ú n 
el c u a l no p o d r á n los Gobe rnado res 
susc i t a r c o n t i e n d a de c o m p e t e n c i a 
en los j u i c i o s c r i m i n a l e s , á no ser que 
el c a s t i g o de l de l i t o ó f a l t a h a y a s i -
do rese rvado po r l a l e y á los f u n c i o -
n a r i o s de la A d m i n i s t r a c i ó n , ü c u a n -
d o , en v i r t u d de l a m i s m a l e y , deba 
dec i rse po r l a A u t o r i d a d a d t n i n i s t r a -
l i v a a l g u n a cues t ión p r é v i a , de ]a 
c u a l dependa el fa l lo que ' los T r i b u -
na les h a y a n de p r o n u n c i a r : 
V i s t o e l a r t . 8 . ' de l m i s m o R e a l 
decre to r e p r o d u c i d o en e l 59 de l c i ta -
do r e g l a m e n t o , s e g ú n el c u a l e l Juz-
g a d o r e q u e r i d o de i n h i b i c i ó n , des-
pués de suspender los p - o c e d i m i e n -
tos avis.-trá e l r ec i bo de l e x h o r t o a l 
G o b e r n a d o r y l o c o m u n i c a r á a l M i -
n i s t e r i o fiscal por t res días á lo m á s , 
y por i g u a l t é r m i n o á cada u n a de las 
p a r t e s : 
V i s t o el a r t . 12 de l c i t a d o R e a l 
dec re to , que es el 63 de l r epe t i do re -
g l a m e n l o , s e g ú n el c u a l c u a n d o . e l r e -
q u e r i d o se dec lare compe ten te po r 
sen tenc ia firme, s x h o r t a r á i n m e d i a -
t a m e n t e a l G o b e r n a d o r p a r a q u e de-
j e exped i t a su j u r i s d i c c i ó n , ó de l o 
c o n t r a r i o t e n g a por f o r m a d a l a c o m 
p e t e n c i a : 
C o n s i d e r a n d o : 
1 . ' Que la o b l i g a c i ó n do c o m u 
n i c a r á las par tes el e x h o r t o de l G o -
b e r n a d o r , t iene por ob je to lo d i s c u -
s i ón ent re los i n te resados , á fin de 
que no se fa l le s i n el deb ido c o n o -
c i m i e n t o de causa , c o n s t i i u y e n d o u n 
v i c i o s u s t a n c i a l l a o m i s i ó n de este 
t r á m i t e : 
2 . " Que la sentenc ia d i c t a d a p o r 
e l j u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a de M o -
r a , dec larándose c o m p e t e n t e , sobre 
adolecer del v i c i o se f iu lado, no se h a 
no t i f i cado á las p a r t e s ; po r lo que no 
h a p o d i d o ser n i consen l i da n i a p e -
l a d a , y po r c o n s i g u i e u t o no h a y t é r -
m i n o s h á b i l e s p a r a c o n s i d e r a r l a 
f i r m e : 
3. ' Que no e x i s t i e n d o sen tenc ia 
firmo por l a que el r eque r i do se h a -
y a dec la rado compe ten te , s e g ú n d i s -
pono el c i t ado a r t . 12 de l Real d e -
c re to de 4 de J u n i o y 03 de l r e g l a -
m e n t o , no puede tenerse po r f o r m a d a 
la c o m p e t e n c i a . 
4 . ' Que s i n l a subsanac ion de e s -
tos v i c ios sus tanc ia les no puede e n -
t ra rse en el exámen de la c u e s t i ó n que 
se debate, por carecer de l a necesa-
r i a i n s t r u c c i ó n el a s u m o , y p o r q u e 
antes de l l e g a r á f o rmarse la c o m p e -
tenc ia acaso p o d r í a e v i t a r s e p o r m e -
d i o de l a razonada d i s c u s i ó n y e l d e -
t e n i d o e x á m e n , que es el ob je to de las 
m e n c i o n a d a s d i s p o s i c i o n e t ; 
C o n f o r m á n d o m e con lo c o n s n l t a -
t a d o por e l Conse jo de Es tado en 
p l eno . 
V e n g o en d e c l a r a r esta c o m p e t e n -
c ia m a l f o r m a d a , y q u e no' h á l u g a r 
¿ d e c i d i r l a . ;VfV.Í-
Dado en S a j i j ^ e f o r i t ó /¿rime-
ro de Set¡embreí3é':ífiU|íí^i^,ltt's 
sesenta y c u a t r ' j . ^ - É ^ ' ^ & b r í i i á d o de 
la Real m a n o . — E l P r e M d e n t é J e l C o n -
sejo de M i n i s t r o s , A l e j a n d r o ' M o n . 
DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
A k a l d i a const i tucional de 
Pó r te la . 
Por el término de ocho días 
después de la inserción de esle 
anuncio en el Boletin oficial de 
la provincia, se hallará de ma-
niíiesto en la Secretaría de 
Ayuntamiento el repartimiento 
adicional de la contribución 
territorial del mismo. Lo que 
se pone al piiblieo para cono-
cimienlo de los contribuyenles 
tanto vecinos como forasteros, 
á fin do que en tiempo oporlu-
no hagan las reclamaciones 
justas sobre el tanto por ciento 
con que ha salido gravada la 
riqueza. Pórtela 28 de Setiem-
bre de 1864.=E1 Alcalde, 
Juan Franco. 
A k a l d i a const i tucional de 
Vi l laqui lambre-
Terminado el repartimiento 
adicional de la contribución de 
inmuebles, cultivo y ganadería 
para el año económico de G-i ¡i 
05, se hace saber á los contri-
buyentes de este distrito muni-
cipal, que por el termino de 
seis dias desde esta fecha se 
halla de manifiesto en la Se-
cretaria de Ayuntamiento para 
que el que tenga que reclamar 
de agravios, lo verifique en el 
mencionado termino, pues pa-
sado que sea, serán desestima-
das sus reclamaciones. Villa-
quilambre y Setiembre 28 de 
18G4.=P. 0., Antonio Gamo. 
Alca ld ía const i tucional de 
. Vi l lares. 
Se anuncia la subasta de la 
obra de la casa de escuela del 
pueblo de Santibañez de Yal-
deiglesias, en el Ayuntamiento 
— 3 -
de Villares, bajo el tipo de 
10.000 reales que conceiliú el 
(¡obierno de S. M., y con su-
jeciim al plano y plan de con-
diciones que eslá de inaiufícslo 
en la sala de sesiones para el 
dia 30 de Octubre próximo y 
hora de las doce de su maña-
na. Villares y Seliembré 20 de 
18G4 — Uaniiei Diez. 
DE LOS JUZGADOS. 
fí. Pedro f loi lr ir/ i tex, Juez de. pas 
del Aynnlamicn lo de Itodiezmo. 
Hugo saher: que por mi aulo-
rMail y la Secretaria del .luzgailo 
so siguen aillos de apremio ¡i ins. 
lancia do I ) . Manuel Gulinrrez, 
vecino de Ponlun, eoulra I ) . F e l i -
pe Diez, viifino de Villamanin, so-
bre cidiro el primero de l sígimdo 
do la caiilidad de 5511 rs . vi l . y 
cusías, E.n los cuales po r auto do 
í'sle d i n he mandado sacar á p ú -
Lliea subasta los bienessiguieiiUs: 
Una Inliitucion de la p r o j i i a 
casa del l<'ellpo, con él nombre de 
la c o c i n a , que sita en el casco del 
|iueblo de V i l l a Í D a n i n , liiidanle 
Orieiile, hiierla de José Diez,'.ve. 
cino del mismo: llediodia y Po-
ninnto, casa y corral.del mismo 
Felipe, y Norte casa de J a c o l i o 
A l o n s o , vecino del expresado Villa-
manin, tasada en 5 0 0 rs. 
En cuya virtud por el presente 
llamo y cito ¡¡ todas las personas 
i | u i ! (|uieran hacer postura á d i c h a 
liabitaciou enibarsada, lo verili-
( |ue i i ante n i i autenJad al t é r m i -
no do veinte dias i p i p será a d m i t i -
da cubriendo las dnr. terceras par-
les do la tasación ven'licada para 
la venta, cuyo reinale está simula-
do para el dia 26 del présenlo mes 
do O.-tulire á las 12 del dia y s i t i o 
doudese celobm el públici. concejo 
de V i l l a m a n i n , D a d o en Hodiezmo 
á l . *deOclubrei le 1SG4.—El . lurz 
de paz, Podro Rodrigue/.. — E l S o -
crelario interino, Pedro González 
/ ¡ a b a n a / . 
DE I.A A U D I E N C I A D E L T E R I U T O I U O . 
R E G I S T R O D E LA. P R O P I E D A D 
DK VALENCIA DE D. JUAN. 
Prov inc ia de León. 
RELACIÓN ilo asienlos (Icfixliiosos por no 
uniislar la sitiiiicion ilo las fiiicuá que 
se liallaa un eslB rtí^istru. 
Pueblo de Cabanas. 
Censo de un olmar por Francisca R i -
ca M o u l i r l á la Capellania i le los casados, 
l ib ro 9 , folio Í U t i , en i i l de Agusto de 
1 7 1 0 . 
Compra de una t i e r ra por Manuel M i l i -
cos á ( i rpgor io Carpintero, I . 2 a , f. 20 
v m d l o , en IS de Febrero de 18)11!. 
Id . de una viña par Antonio (''ornan-, 
de í á Juan Marl'uiOT.. I á ü , f. 110 vue l -
to, en •{ ( de Diciembre de i d . 
Id de un prado pnr Hrui io Marcos á 
don Valeriano ü a i c i u , 1. 30., f. 1 2 , en 
2 C d e Febrero de 1811 
Id. por (Kin .Iuan:.MHlan á don Unió-
l o ™ Vargas, I. U . l 3 1 , en 18 de D i -
c iembre de 1S'(3.-
Id . por Lorenza: Marcos á Francisco 
Mart in i 'z MoniíC, 1 .34 ; i.-.Vt vuelto,.en 
21 de Mayo do I S Í » . 
Obl igación de mía,casa pnr Manuel y 
And rés barrenada ii don (''rancisco J . 
Marl i iU 'Z, 1, l i o . 1. 210 vuel to, .en 9 de 
S i M i i M i i b r e d e l S U . 
F a t u a de una c n i por don Ji ia([uin 
Fí len lesá l íusebi i Fe rnandez . ! . 3 o , fo-
l io 2211, e n ' 2 de Octubre Je i d . 
Herencia (le una t ierra per Manuela 
Migúele/.. I. 3 o , f. 2 i í , en 10 de No-
v iembre de i d . 
Id. por l a i u i s n a , 1. 3 o , f. 244 vuel to, 
en i d . , 
Compra de una casa por don Anasta-
sio Zarate á Pedro Morán y Cipr iano (Jar-
c ia, I 3 a , f. 3 3 0 , en 10 de Mavo de 
1.8Í8 
l imbargo do lincas por (¡aspar M a r l i -
nez á Juan (Jarcia, Sanliago Marl inez y 
Kmeleno Migúele/., 1 3 o , f. 3 5 o , cu 11 
do Agosto de i d . . 
Compra de una casa por Fernando 
López, Leandro y Lucas Francisco á den 
Fernando Lupez. I. ü . f . 1 1 0 . eu l i de 
Marco de 1X4!). 
((«rencia de l i c i ras v viñas por doña 
Is idora Montiol Kava , f. 2 f. 1 1 8 , cn2lJ 
de A b r i l de i d . 
Compra de un huerto por Antonio Ma r -
íinez a (¡aspar Mar l inez, 1. 2, f. 143, 
en 2 1 de Noviembre de i d . 
Id . de una casa por los misuios, 1. 2 , 
f, l í a vuelto, en i do Febrero de 18a0. 
Id . de una viña por Lucas Francisco 
a la leslainonlaria de Tomas l lar re f iada, 
1. 2 7 , f. 128 vuel to, en 17 de N o v i e m -
bre d e l S i i3 . 
Herencia de un prado por el F,xnio. 
Sr . Duque du AbranUs ti Angel -María 
Carbaj idTel lez, I. 2 8 , (. 118 vuel to , en 
24 de. Mayo de 1834. 
Compra de una Casa por Tomás Bar -
reñadaa Miguel Cl iamorro, ; ! . ] . \ ! . 100, 
en l í ) de Febrero do 1SS9. 
Id por Andrés Barrenada il don Juan 
Gómez, I 1 . ' , f. 1 0 1 , en i d . \ 
Id. por Leoncio Miguelez íl Juan Bo-
dega; l . V , í 173 , en 19 de A b r i l de 
idom. 
Id . d e una v iña por Manuel Marcos a 
Juan Guer ra , l . 2u , f . i d o , euo deAgos- . 
to de i d . 
Ul. de una t ie r ra por Maleo Bodega, 
á Domingo Melón, I. 2 o , 1'. 2 3 1 , en 21 
deOic iend í io de i d . 
Herencia de lina t ierra por noque M i -
gúele/., 1. 8 3 , f. 74 vuel to, en 1 2 do J u -
nio de 1 8 0 1 . 
Id . de. una l ie r ra per üernarduio M i -
gaelez, 1. .13, f. 7 3 . en i d : 
Id . de una casa por Leandro Francis-
co, I. 3 3 . f. 7 0 , eu 28 de Setiembre dé 
' d e m . 
M de una llera por el inisnio, I . 3 3 , 
f. 70 vuel to, en i d . 
Id. , de una casa por Agus l ina Valdcs, 
en i d . 
Id . por Jul iana Vuldés, en i d . 
Id. por Jacinta Valdés, 1. 3 3 , f. 7 7 , 
en ' ' - Octubre de i d . 
lo . •• l i a r l a Valdés. en i d . 
Id . uo una l lera:pi i i ' Fernai idq F r a n -
cisco, I. 3 3 , f 77 vuel to, én i d / 
Id de m i huerto por Manuel (Jonza-
1ra. I- 33 , f. 1 1 0 , cu 23 de Mavo de 
1 8 0 2 . ' " 
Id de un prado por don Fel ipe M i -
ñambres á doña l losa A b u s o , . ) . } . * su* 
ple lor io, I. 2 7 6 , en 23 de Dic iembre de 
Ídem. 
Id de una I tera 'por Valer iano López 
á Fernando López, I. 1 . ' i d - , f. 270 vue l -
to, eu 29 de i d . 
Pueblo de Cabreros. 
I lcconochni imlo de un foro sobre una 
l ier ra por doña Manuela (Jarcia al señor 
Cunde de Valencia, l . , 2 0 . f. 132, eu 9 
de Diciembre de 1837 
Id. dé (incas por Juan Madruga, Ca-
talina I t tgucro v Ana González al m i s -
mo. I. 2 0 , f 1 i i 3 , i d . 
Id . pnr don Sanliago Getino al mismo, 
id ,;f. oo7 vuel to, i d . 
1(1. por Manuel Campo al mis ino, i d . , 
f. .160 vuo l lb , co .10 de ü ic leu ibro de 
Ídem. 
Id . por don Francisco Baró al m ismo, 
i d . , f 103 , i d . 
Id . por Josefa Alvaro?, al m ismo, i d . , 
f 1 0 8 - v u e l l o , en 11 de i d : 
Id. por Manuel y Juan Sanios al m is -
mo, i d . , f 109. id'. . 
Id por M i j u é l González al mismo, i d . , 
f . . 1 7 » , i d . 
Id . por lísteban Oviedo al m ismo, i d . , 
f. 171 vue l lo . , id . 
. I d . por José García Padierna, al m i s -
mo, i d . , f 177 vuel to, i d . 
Id por Bernardo Bodr iguez al m ismo, 
id , f. ISO. i d . -
Id. por Olavn Liébana al m ismo, i d . , 
f. 1 8 3 , en 12 "de Dic iembre de id 
Id . .por . Lorenzo, Manuel y Bernardo 
Ro(!rigu;7.al in ismn, i d . , f. 1 8 1 . i d . 
I d . " p o r José, Santos y Manuel Gon-
zalezal mismo, i d . , f. 18li vue l lo , ¡ d . -
Id . por Manuel Lucas y Anselmo San-
Ios al mismo, I d . , f. 187 ' vue l t o , i d . 
Id . por Joaquín González al mismo, 
i d . , f 1 8 9 , en 13 de Dic iembre de i d . 
Id . por Santos González al m ismo, i d . , 
f. í » 2 , cu i d . 
Id . por Sebastian Marl inez al mismo, 
i d . , f. 20(i vuel to, en i d . 
Id. por Francisco y Pedro Santos al 
mismo, i d . , ,f. 2 1 3 , i d . 
Id . pnr (Ion Tomás Fernandez y otros 
al mismo, i d . , f. 215 vuel to , en l o do 
Ídem. 
Id . por Catalina González y Francisco 
Fresno al mismo, i d . , f. 217 vue l lo , en 
16 de i d . 
Id . por A g u s t i n y Vicente Melón a l 
mismo, i d . , í. 218 vuel to, i d . 
Id . por Juan y Manuel Reguero al 
mismo, id , f 2 2 0 . i d . 
Id por don Francisco Mendoza v oíros, 
i d . , f. 2 2 1 , i d . 
Id . por .don Angel Liébana y oíros al 
mismo, i i l ; 231 vuel to, en 17 i d . 
Id. pnr Mateo Sanios y otros al mismo, 
¡d . , f. 2 3 7 , i d . 
Id ; por llal'ael t ic! Rio y otros al mis-
mo , f 2 Í 0 . i d . 
Id . por Mar ia Garcia y oíros a l mis-
,mo, id , f, 2 í i ) , en 18 de i d . 
Id . por don V ic lo r io A lva rcz al m i s -
mo, i d . , f. 243 vuel to id 
I d . di) un foro por el Concejo al m is -
mo, i d . , ló ' io 2 Í U , i d . 
Compra de una l ie r ra por José (Jar-
c ian .lo.i ipi iu Mar l inez . I- 2 2 , f, 27 v u e l -
lo , en 17 do Mayo de 1832 . 
I d . por l ' rudeneio Garcia á Nicolás 
A b r i l , I 2 3 , f. 17 , eu 11 de Marzo de 
1833 . 
Censo sobre unas fincas por Anlon io 
Nicolás, Angel ( ' r ielo y otros a la iJofru-
dla de lu Cimeepcion de Vi l la inañan, l i -
b ro 23, - ('. 3o vue l lo , en 12 do Junio 
de ideni . 
. Compra do una bucr la por Francisco 
Liébana ¡\ Maleo L lórente. I . 2 4 , f. 4 8 , 
en "23 de O d u b r u de 1834. 
I d . por Manuel Santos á Maria San-
t i n , I. 2 7 , f. S'J vue l lo , cu 6 de A b r i l 
de 1838 . 
I d . de una l ie r ra por Eugen io 'P r ie lo 
á Benito I todr iguez, I. 2 8 . f. 1 9 . ; e u l 0 
de Mayo de 183» . 
Censo de fincas por Anaciólo F e r n a n -
dez y otros al Cabildo «le S. Nicolás i l « 
Yi l lan iañan, 1. 3 2 , f. 42 . en 23 de Fe-
brero de 1 8 4 3 . 
Fianza de una huerla por don C ip r ia -
no do la Huerga á la llac.ienda púb l ica . 
1. 3 2 , f. 0 0 , en 11 de Octubre de i d . 
Compia de una t ierra por José Pí le lo 
á Nicolás Barrenada, 1. 2 , f. 2 2 6 , en 2 2 
de Marzo de 1 8 1 9 . 
Herencia de ( ierras por doña Is idora 
Monl ie l Nava, I . 2 . f. 2 2 9 , cu 29 do 
A b r i l de i d . . 
Compra do una l ier ra por Diego M a r -
tínez á Lorenzo.Olgado, 1. 2 , f, 2 7 7 , en 
19 de Setiembre de i d . 
Id por Andrés I todr iguez á Fel ipe 
Garc ia , I. 2 , f. 292 vue l to , en 2 do 
Marzo do 1830 . 
Redención do censo de fincas por don 
Antonio Pr ie lo al Cabildo de V i l l a n í a -
ñ a n . l . 2 6 , f. 0 3 , en 4 de Junio de 1832 . 
' Compra do una huerla por don A n a s -
tasio Zarate á dona Petra v doña T i b u r -
cía Zarate, I. 2 6 , f. 19o, "un 17 de D i -
ciembre de i d . 
Id . por don Esteban Gcl ino á don 
Anastasio Z i r a l e , 1, 2 7 , f. I . ' , en 3 de 
Enero do 1853 . 
I d . " d e un solar por Sanliago Nava ¡ i 
Miguel Pr ie lo , I. 2 7 , f. 0 3 , en 14 de 
Mayo de i d . 
Permuta do una huer la por Juan San-
ios á María Sant iu , I. 2 8 , f. 8 o , en 12 
d e j l a y o (le 1834 . 
Conipra de una t ier ra por don A le jan -
d r o , don Is idro Liébana al Sr. Obispo 
de León. 1. 2 8 , f. 183 vue l lo , eu 23 de 
Agosto de Id 
Horencia do fincas por don Manuel 
Garcia Caslañon, á F ian r i s ra Sánchez, 
1. 2 9 , f. 130 vuel to, en 13 do D i c i e m -
bre de 18o i i . 
Compra do una l i e r r a por Juan (Ja r -
cia á Manuel Mer ino , 1. 3 1 , f. 4 1 , eu.'> 
de Marzo de 1837. 
Permuta do una l ierra por Bonifacio 
y Pedro Mar l i nez . I. 32 , f. 81 vue l lo , 
en 8 de Ju l io de 1838. 
Compra de (¡ucas por Roseiida Cas-
lai ion a don Manuel García Caslañon. 
1 3 2 , f. 100 v i u l l o , en 8 de Oc iubre 
do i d . 
I d . de un prado por Simón Provecho 
á Mar iano Vega, I. 1 . ' , f. 189, eu 18 
de Mayo de 1 8 3 9 . 
Id . de lincas por don Cipr iano I t o i l r i -
guez, á don José Escobar v don Gabr ie l 
l la lbucna, I. l . \ f. 199, cñ 20 de Jul io 
de id. . 
Permit ía do t ierras por don V ic lo r io 
y Bonifacio Zapico, 1. 2 7 , f. 108, en 19 
de Setiembre de i d . 
Compra de t ierras, 1. 2 7 , f. 1 2 2 . 
I d . do una tievra por T o ' i b i o Garc ía 
á Josefa Alonso. I. 2 7 . f. 122 vue l lo . 
eu 2 1 de Diciembre de 1839 . 
V i ñ a . 1 . 3 1 . f. 7 3 . 
Compra de [irados por Lorenzo San-
ios á Josefa Santos, I. 3 1 , f. 7 3 vue l lo . 
en l í de Enero de 1 8 6 0 . 
Id . de una t ierra pnr don Pablo F l o -
re/., don José Fenianilez. Llamazares y 
don Miguel Moran al Juez de pr imera 
instancia de León, 1. 3 1 , f. 7 4 , en 25 
de Enero de i d . 
Id. de un l iuc/ to por Francisco Gonzá-
lez á Fé l ix Rodriguoz, I. 3 1 , f 1 2 5 , en 
5 de Marzo de i d . 
Donación de una l ierra por Agueda 
Rey á Bernardino González. I. 3 1 . fol io 
120 vue l to , en I . ' de Mayo de i d . 
Heconocimienlo de loró sobre t ie r ras 
por Is idoro Liébana y otros á don Do-
nato Lumbreras . I. 3 Í , 127 vue l lo , eu 
13 do Junio do i d . 
Id por Benito Baro v otros al mismo 
1. 31 ( 2 6 8 , en 16 de j u n i o de i d . 
Id . por Juan L ló ren lo y oíros al m i s -
mo, 1 3 1 , f. 2 ~ i , en S& <le Junio i lc i d . 
Id . por Santuigo Nava y e l ros. a l 
u i is i i io , I. 3 2 , f. 10 vuel to , cu 14 de 
Ju l io de i d . 
. I d . por Mariano Alvarez y o l ios al 
JHÍMIIO, I 3 2 , f, 19 v u t l l o , e i . 23 do 
Jul io de i d . 
Id . por José Saldos Barr ios y oíros al 
m i s m o , 1. 3 2 , f. 9 0 , en 29 d e S e l i c i u -
l i r e de i d . 
T i e r r a por los Tesoros, 1. 3 3 , f o -
l i o 200 . 
Herencia de un huer to por Manuela 
.Marl i iwz, 1. 3 Í , f. 100 vuel to , en l u d o 
J u n i o de 1 8 6 1 . 
Id. de uua t ier ra por Gerón imo Gar-
c ía , 1. 3 4 , f. 1 0 1 , en 2o de Jun io de id. 
I d . por Is idoro del Pozo, I. 3 4 , fol io 
1 0 3 . en 2 de Ju l io de i d . 
Id . de una l inar por Aüueda del Pozo, 
1, 3 i , f . 103 v u e l l o . e u i d . 
. I d . de una t ie r ra por Bernardo Gon -
.zalez, I: 8 4 , f. 1 0 1 vue l to , en » de J u -
lio de id. 
Id . de una v iña por Juana U c b a n a . 
1. 3 4 , f. l ' S , en IB do Ju l io de i d . 
. I d . de t ierra por Sanliaso Ordás, l i -
b r o 3 í , f. 2 3 2 , cu 5 de Octubre de i d . 
Pueblo de Campasns. 
Ueconocimicnlo de censo sobre Tierras 
ipor Gaspar Fernandez y otros á la Ga-
"pel lania do misa de A lba , en 0 do Junio 
de 1 7 6 0 . 
Censo sobro fincas por Pedro Falcon 
¡i la A l o m o ™ do l l ué r fauas , en 29 do 
. A b r i l do 1 7 7 3 . 
i d . sobro t ierras por don Alonso G a i -
cr o á las I luóríanas de V i l lamandos , 
en 10 do Junio de i d . 
Id . sobre una Horra por José R o d r i -
RUCZ War l i ncza l Hospi ta l do l ienaveulo, 
en l ü do Jul io de i d . 
Compra de un censo por Hernán Po -
TCZ Bucudia á Antonio Guer ra , en 26 
d o Setiembre de i d . 
Censo sobro un prado por don Es te -
iban Mar l i iKZ al Hospi la l do l ienaveulo, 
« n 7 de Noviembre de 1 7 8 9 . 
I d . sobro una vina por l l a l l a s Manso 
a las memorias del maestro, eu 8 do 
Nov iembre do i d . 
Fianza do berreñal y t ierras por doña 
J o a q u i n a i i r iszar Andrea al Hospi ta l do 
Jienavei i lo, en 27 do Febrero do .1828, 
Compra do u n berreñal por Micaela 
L lamas á Manuel Mar l inez , en 2 do 
Marzo do 1 8 3 1 . 
I d . de una viña por Francisco To ra l 
á Andrés Manso, en 26 de Marzo do i d , 
I d . j io r Lucas Il lanco á Gerónimo Cal -
v o , en 9 do Junio do 1 8 3 1 . 
Censo sobro un majuelo por don F r a n -
-cisco Serrano á Sla. María de Henueva, 
on i d . 
Compra do una hora por Francisco 
• del l l o v ó á Ana Mogrove jo , en 29 de 
Marzo (io 1832 . 
Id . do una t ierra por don Joaquín do 
• Vareas á José Domingucz, eu 4 do 
Jínoro do 1833 . 
Id . do l ierras por Francisco Tora l á 
J u a n Uodriguez, en 12 de Agosto do i d . 
Id . de una hora por Francisco M a r l i -
nez González, á Francisco .Marlinez Co-
l inas , cu 24 de Setiembre do i d . 
Censo sobre una huerta por Ana M a -
ría Zor r i l l a y Gerónimo Calderón á la 
memoria do Cartagena, en 22 de Agos -
lo de 1 7 7 1 . 
Compra do una l ierra por Simón del 
Valle á José Cabreros, en 24 do F e b r e -
ro do 1812 . 
Id do t ierras por don Gerónimo Ca-
denas á don .Mín eos Sánchez Carpintero, 
en 5 de Oc lubro de i d . 
I d . de un foro por don Nicolás Cade-
nas al mismo, en i d . 
Id . do un huerto por (Ion Santiago 
Cabrera á Francisco González, en 15 do 
Wc icu ib rc do 1843 . 
- 4 — 
I d . de una hera pnr Tieogracias do 
Lera á Bcrnurdiuo Mar l inez, en 17 de 
Abr i l do 1 8 1 4 . 
Id . de l iuor lo por Francisco González 
á don Santiago Cabre ja , cu 26 do J u -
nio de i d . 
Embargo, d : una huerta por don Jus-
to, don Mar iano Mar l inez y oíros á don 
Vicenlc do la T o r r o , en S de Dic iembre 
do l ü i ' ó . 
Compra do una hera y v iña por don 
Fernando Alonso á Sanios Cuadrado, en 
2 1 do Dic iembre do i d . 
I d . do u n huc r l o por Juan Calvo á 
Sebastiana Fernandez, un 3 de A b r i l de 
1 8 4 6 . 
• I d . de un co r ra l por Gregor io Tora l 
á Isabel A lonso, en 20 de M a y o de i d . 
Id . do una bodega á Tomás Chamorro 
á Fe l ipe Chamorro , cu 3 de Dic iembre 
do i d . 
• Id do una casa por Lucas Blanco 
á Melchor He r re ro , en 23 do Dic iembre 
do 1 8 4 7 . 
Fianza (le una t ier ra por don Gaspar 
Pérez á don Juan Mar l inez , en 10 do 
Oc lubro de 1818 . 
Compra do un l i i ie r to por An lon io 
Blanco á Francisco Cenleno, en 16 de 
Uic iembre en i d . 
Uipoleca do una ca"a por Gerónimo 
Blanco v oíros á don Nicolás Blanco, en 
. 2 de Nov iembre do 1849 . 
Compra de un majuelo por Miguel 
Mar l inez á Luisa Caslel lanos, on 3 de 
Jiuero ( le.1830. 
Id . d e ' u n ventano por Pedro U o m i n -
puez á Pascuala Fernandez, on 7 de 
Febrero do i d . 
I d . do una l ie r ra por Venancio Gon-
zález á Deogracias do Le ra , en 4 do Oc-
tubre do i d . 
Id de i d . por Deogracias de Lera 
á Francisco Fernandez, de i d . 
Id . de un pajar por el mismo ¿ A n -
gel Valdcspino, en i d . 
Id . de una l ie r ra por don Joaquín 
Vargas'á Leandro Pérez, en 11 do Oc-
tubre do ISi iO. 
Id . de una bodega por l ísleban I l l an -
co á Maleo González,. en 2 do Oc lub ro 
do 18Ü1 . 
Id. de [incas por l la l lasar Barr ienlos 
á Ju l ián Car roño , on 6 de Noviembre 
do 1SS1 . 
Id. de una casa por don Manuel 
Alonso á don Sanliago Uodriguez, en 
16 de. Nov iembre de 1852 . 
Herencia do una hora por Francisco 
do la Fuenle á Fernando do la Fueule, 
cu 19 do Noviembre de 1852 
Id de una l ie r ra por Mar ía la Fí len-
lo á i d . , en i d . 
I d . de l ier ras por don Cennn v doña 
Bí r id iana Uodr iguez á don I lu fo B o d r i -
•guez, en 6 de Dic iembre de 1 8 5 2 . 
Compra do una bodega por Nico-
lás Blanco á J i i l ían Carroño, en 16 do 
Dic iembre de 1 8 5 2 . 
Herencia do una casa por Ursula 
Mar l inez á Andrea Cembranos, en 8 do 
Febrero de 1853 . 
Id , de l ierras por don Juan Mar l inez 
á doña Joaquina Br izar , en 8 do Mayo 
de 1 8 5 3 . 
I d . por doña Luisa Rama á i d . , en 
idem. 
Compra de una bodega por Andrés 
Aslorgo á Ju l ián Careño, eu 10 de No-
v iembre de ¡d 
Id . de l ierras por don Manuel de los 
RÍOS á don Manuel Angel González, eu 
22 de i d . 
Id . do una casa por doña Josefa del 
Corra l á Juan del Hoyo , en 2 1 de D i -
c iembre de i d . 
Id . de un prado por Carlos Rodríguez 
á M i g u e l Mar l inez, en 3 1 do .Mayo do 
1 8 5 4 . 
I d . de una bodega por Manuel Car tu -
j o á don Santiago Cabrera, en 1 , " do J u -
j i i o d c 1 8 5 4 . 
Redención de censo sobro unas fincas 
por don Felipe Serrano á don Román y 
don Juan Serrano, cu 19 de Set iembre 
de i d . 
Donación do una huerta por doña Jua-
na Serrano á don Francisco Serrano, en 
6 d o O c l u b r o do i d . 
Compra de una viña por don José Fer-
nandez Valdescorríel, a Isidora V ie jo , 
en 9 ao Agoslo de 1855 . 
I d . por don Manuel López á don A n -
drés Pascual, en id • 
I d . de una bodega por doña Ramona 
do la Vega Serrano á doña Juana Serra-
no, en 16 do Mayo do 1 8 5 6 . 
Id . de una huerta por don Francisco 
Vargas á don Nicolás Casanova, en 28 
de Agosto de i d . 
Uipoleca de uua casa por Miguel Mar -
linez á doña María Mar l inez, en 18 de 
Nov iembre de 1857 . 
Id. de una bodega por los mismos, en 
idem. 
Embargo de un hucr lo por Gregor io 
To ra l y ot ro á don Ceuon Alonso, en 
24 de Nov iembrede 1857 . 
Compra do un huer lo por Andrés 
As lorga á Ju l ián Carref io, en 26 do 
Nov iembrede 1857 . 
Uipoleca de una bodega por don 
Carlos Domínguez á don A lva ro R o d r i -
gue/., en 5 de Febrero do 1858. 
Id. do.una bodega por los mismos, 
en i d . 
I d . de una casa por los mismos, cu 
i d o m . 
Compra de una casa por don Ma-
nuel López á Francisco González, en 26 
do A b r i l do 1858 . 
Herencia de t ierras por don Robus-
l iano Cadenas á (Ion Gerónimo Cadenas, 
en 3 do Junio de 1858. 
Redención decenso do fincas por Juan 
Aslorga v o l i o á don li las Cadenas, 
eu 16 de Enero do 1 8 6 0 . 
Compra do l ierras por don Domingo 
Garzón á don Manuel Pérez y oíros, 
en I I do Nov iembrede 1838 . 
Herencia de un l iner lo por don Eva -
r is lo González á don Masinui io Bargas, 
en 14 de Junio de 1860 . 
Id . de. una bodega por don P r u d e n -
cio Cadenas á don Sanliago Cadenas, 
en 18 do Junio do 1860 . 
Id . de uua casa por los mismos, en 
ídem. 
Id . de una casa por Francisco Cade-
nas al m ismo, e.n ¡d . 
Compra de un terreno por don Joa-
qu ín Vargas á Ventura Castellanos, en 
8 de Set iembre de i d . 
I d . de una t ierra por el mismo á V i c -
tor ino Mar l inez, en i d . 
• I d . por don Dionisio González Gago á 
don Cipr iano López Cuadrado, en 20 de 
Octubre de i d . 
Id de una casa por Froi lan Calvo á 
José Mar l inez, en 25 do i d . 
Id . por Juan Aslorga y Juan Prieto á 
don Sanliago Cabrera, en 8 de Febrero 
de 1 8 6 1 . 
Id . de una hera por don Diego Pára-
mo á don Francisco Vie jo , eu 16 de i d . 
f S e c n n l i m a r á j ' 
ANUNCIOS OFICIALES. 
CUERPO DE INÜENIEBOS DE 
MONTES. 
Por disposición del Sr . Gober-
nador de la provincia del 2'2 de 
Setiembre último, tendrá efecto el 
20 del actual desde las once ú las 
doce de su inañana en la sala con-
sistorial del Ayuntamiento de V e -
gamian bajo la prosiilencin d e l 
Alcalde coiislilucional y p o r unlis 
el l'.scribaiio q u e ésle desiniie, la 
subasta do dos m i l i|uinieiilas se-
senta y dos I r a v i e s a s que proce-
den del inonlo Hogalar, del piicliln 
( le 'Utrero, los cuales so bailan y;i 
labradas y depositadas ciento sielu 
en ias Ypif¡i.s q u e dciiominun di! 
Jovieras',; existiendo . las- dos m i l 
cualro'cidntas cincuenta y ciñen 
ri'slanlos apiladas d e n t r o del prc-
cilado inonlc Hogalar. y tndasollas 
marcadas eu sus dos exlreuios. VA 
pliego de condiciones 6 que ha du 
sujetarse e l rema lanía, estará (l« 
manifieslo en la olicina de l Inge-
niero do montes de la provincia y 
en la Secretaria d e l ineiiciouadu 
Ayunlaiiiicnlo. León 4 de Oclubro 
de 1864.—1' . A . , Luis líiegas. 
L O T E U I A N A C I O N A L . 
P R O S P E C T O 
del Sorteo qtte se ha de ce-
lebrar el día 27 de Oclubre 
de 1864. 
C o n s t a r á de 45 000 B i l l e tes , a l p r e -
c io de 100 rea les , d i s t r i b u y é n d o s e 
168 .750 pesos e n 2 250 p r e m i o s 
de l a m a n e r a s i g u i e n t e : 
niEsnos. PESOS rccnrES. 
1 de 20 .0C0 
1 d e . . . . 
1 de . . . . 
8 de 1 0 0 0 . . 
10 de . 5 0 0 . . 
6 2 de . 2 0 0 . . 
2 . 1 6 7 de . 5 0 . 
2 2 5 0 
, 10 .000 
. 5 .000 
, 8 . 0 0 0 
. 5 . 0 0 0 
. 12 .400 
. 108 .350 
1 6 8 . 7 5 0 
Los Billetes estarán divididos eujDc'ci'-
m o s , que s.: «spuinlorán i 10rs . cuda uno 
eu jas Adii i i i i isiruciones de la l íenla, 
A l dia siginenle do celebrarse el Sor-
leo so darán al |iu6l¡co lisias de les l lúme. 
ros que consigan pruinio, único documen-
to [ior el que se el'ecluarán los [.agos, s t -
guo lo prevuiiido en el artículo 28 do la 
Inslr i iccion vigente, debiendo reclamarsí 
con exli ibicioi i de los Bi l lc lus, conforme á 
lo cslablccido en el 52. Los premios s* 
pagarán en las Adininislraciunes en que se 
vondan los Billotcs con la punlualidud que 
Cieno acrcdilada la Hciua. 
Terminado el Sorleo se verificará otr# 
en la tonna prevenida por Uoal orden oe 
10 de Febrero do 1862, para adjudicar los 
premios concedidos á las Iniéiiaiias do m i . 
litaros y palriotas muertos en campaña* 
y á las doncellas acogidas en el Hospicio 
y Colegio de la Paz de esla Córlc, cuyo re-
sultado se anunciará debii lamenle.—El d i -
rector general, José María Bremon. 
l u p r i n l » d« José U. Ridoado, P la ler ia i , 7' 
